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És  indubtable que els  jardins botànics han contribuït  (i encara ho  fan) a  la  introducció  i dispersió 
d’una  gran  quantitat  d’espècies  al∙lòctones  invasores,  i  alguns  dels  exemples  que  apareixen  al 
treball de Hulme (2011) són paradigmàtics, com ara el del jacint d’aigua (Eichhornia crassipes). Tot i 
això, l’autor reconeix que la majoria de casos de propagació de plantes invasores a partir de jardins 
botànics van tenir lloc durant el segle XIX o durant la primera meitat del segle XX, i destaca el paper 
cada vegada més actiu d’aquests en la conservació de  la flora autòctona. De totes maneres, i tal i 
com conclou l’autor, la majoria de jardins botànics del món encara no disposen de mecanismes per 
a  l’avaluació  del  risc  de  les  espècies  al∙lòctones  que  s’hi  cultiven,  i  només  una  minoria  s’han 
autoimposat codis de bones pràctiques enfocats al control i/o substitució de les espècies invasores.  
 
 
 
 
Vista del Jardí Botànic de Beijing (municipal) (Fotografia: J. López‐Pujol) 
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En un treball recentment publicat sobre  invasions biològiques a  la municipalitat de Beijing  (Xina), 
Wang i col∙laboradors (2011) apunten a la presència d’alguns dels jardins botànics més grans de la 
Xina  (el municipal de Beijing  i el de  l’Institut de Botànica de  l’Acadèmia Xinesa de Ciències, AXC) 
com a una de  les principals  raons per  les quals el districte de Haidian és el que  compta amb el 
nombre més elevat tant d’espècies naturalitzades com invasives de tota la municipalitat. De fet, el 
jardí de l’AXC fou el lloc on es va naturalitzar una de les invasores més agressives que hi ha avui dia 
a Beijing, Euphorbia dentata (Wang et al., 2011), i això succeí fa relativament poc (durant la dècada 
dels noranta del segle passat). La introducció deliberada i l’aclimatació d’espècies amb potencial en 
horticultura era fins fa poc una de les principals funcions (sinó l’única) dels jardins botànics xinesos. 
Els jardins pequinesos també tenen el dubtós honor d’haver contribuït a la rarificació d’algunes de 
les espècies més emblemàtiques del país; el cas més conegut és el de  l’Abies beshanzuensis var. 
beshanzuensis del qual, dels set únics  individus descoberts als anys 60, tres es varen trasplantar a 
Beijing, on varen morir poc després (Farjon, 1990). No obstant això, les coses han canviat en positiu 
en els darrers anys, i la majoria de jardins botànics de Beijing, però també de tota la Xina, a banda 
d’entrar a  formar part de  la  xarxa BGCI  (Botanic Gardens Conservation  International), participen 
activament en programes de conservació de la flora nativa (Huang, 2010), i s’han convertit en molts 
casos en autèntics baluards per a la preservació d’una de les flores més interessants del planeta. 
De totes maneres, el principal focus d’entrada d’espècies al∙lòctones invasores a la municipalitat de 
Beijing el constitueix avui dia la importació d’espècies emprades en l’expansió dels espais verds de 
la  ciutat  (jardins  residencials,  zones  verdes,  parcs  urbans,  vegetació  viària)  i  no  pas  els  jardins 
botànics. La campanya de les “Olimpíades Verdes” iniciada a principis de la passada dècada de cara 
a l’organització dels jocs del 2008 va suposar la creació d’uns 700 espais verds només als districtes 
centrals de  la  ciutat  (amb una extensió d’unes 9.000 ha, es varen plantar de més de 30 milions 
d’arbres; UNEP, 2009). Com a part de la mateixa campanya també es van revegetar les vores de les 
desenes d’autopistes que circumval∙len i/o neixen de la ciutat, però també dels principals rius i vies 
de ferrocarril. Tot i aquest esforç, en principi lloable, cal tenir en compte que més de la meitat de 
les espècies vegetals que hi ha a les zones verdes artificials de la municipalitat són exòtiques (Zhao 
et al., 2010) el que suposa un perill latent d’invasions que podria manifestar‐se ben aviat. Un dels 
casos  més  remarcables  és  l’arbust  d’origen  nord‐americà  Rhus  typhina,  una  espècie  que  ha 
esdevingut invasora (Wang et al., 2008) però que s’ha emprat de forma extensiva en la reforestació 
de nombroses zones muntanyoses de la municipalitat, i fins i tot s’ha plantat al Parc Olímpic de la 
capital xinesa (Wang et al., 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individus de Rhus typhina a la municipalitat de Beijing (Fotografies: H.‐F. Wang) 
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